



KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang, dapat 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara 
konformitas teman sebaya dengan perliaku pembelian impulsif. 
Semakin besar konformitas teman sebaya maka semakin tinggi juga 
perilaku pembelian impulsifnya, sebaliknya semakin buruk konformitas 
temansebaya maka semakin kecil juga perilaku pembelian impulsifnya. 
Maka dari itu hipotesis yang diajukan dari penelitian ini diterima. 
Sumbangan efektif dari konformitas teman sebaya dengan perilaku 
pembelian impulsif adalah sebesar 11,3% 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 
dapat memberikan beberapa saran yaitu : 
1. Bagi Subyek 
Berdasarkan hasil penelitian ini maka disarankan bagi 
subyek agar dapat lebih selektif dalam memilih kelompok dan 
dapat memantapkan diri ketika membeli suatu barang/produk 
tertentu, pilihlah barang yang memang dibutuhkan. Serta jangan 
mudah tergoda dengan perkataan teman dalam kelompok untuk 






2. Peneliti selanjutnya 
Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti konformitas teman 
sebaya, perilaku pembelian impulsif disarankan untuk memperbaiki 
kekurangan penelitain yag ada seperti pertimbangkan pemilihan 
waktu yang tepat untuk pengisian skala dan memilih aspek-aspek 
yang akan digunakan dalam skala yang sesuai dengan tempat yang 
akan diteliti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
